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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы подготовки 
сержантов запаса по опыту военного учебного центра при Финансовом 
университете при Правительстве Российской Федерации. Освещены вопросы 
повышения эффективности образовательного процесса, практики проведения 
учебного сбора, развития учебно-материальной базы. Выработаны 
рекомендации по решению некоторых проблемных вопросов. 
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В последние годы военно-политическая обстановка в мире продолжает 
оставаться весьма напряженной, несмотря на проводимую Россией политику 
мирного сотрудничества. Политика конфронтации, проводимая рядом стран 
Запада и США, продолжает возрастать. Особое влияние на внешнюю политику 
и экономику России оказывают военные конфликты на Юго-Востоке Украины и 
в Сирии, так как они по масштабу превосходят все другие военные конфликты, 
происходят в непосредственной близости от наших границ и представляют 
серьезные угрозы безопасности России.  
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В этих военных конфликтах прямо и косвенно участвует много стран мира, 
которые имеют в них свои интересы, часто противоположные интересам России. 
Так что имеется прямая угроза распространения вооруженных конфликтов и на 
нашу территорию. Например, остатки потерпевших поражение в Сирии 
сторонников ИГИЛ (террористическая организация - запрещена в Российской Федерации) 
могли разойтись не только по странам Ближнего Востока, но и за пределами 
этого региона. 
Исходя из этого, можно полагать, что принятие военно-политическим 
руководством страны решения о подготовке и накоплении мобилизационных 
ресурсов путем обучения офицеров, сержантов и солдат запаса в ВУЦ при 
образовательных организациях вполне соответствует велению времени. 
Таким образом, Министерство обороны РФ предоставило студентам 
возможность выполнить конституционный долг и обязанность по защите 
Отечества без отрыва от учебы в университете. Можно полагать, решение задачи 
государственной важности по восстановлению людского мобилизационного 
ресурса страны будет продолжено и нынешние студенты вузов, подготовленные 
как военные специалисты запаса, в перспективе могут составить его 
значительную часть. 
Подготовка и накопление мобилизационных ресурсов всегда были 
актуальны для страны, но перемены, происходящие в России и в ее 
Вооруженных силах, эту проблему обострили еще сильнее: 
из-за сокращения количества и географии размещения военных 
институтов (училищ). Например, все высшие артиллерийские образовательные 
учреждения ВС РФ были сведены в одно ‒ Михайловскую артиллерийскую 
академию, с точки зрения обеспечения мобилизационной готовности РВиА это 
труднообъяснимо; 
наличия большого количества устаревшей боевой техники на складах на 
случай мобилизации, которым вряд ли смогут воспользоваться сержанты запаса 
при мобилизации, потому что учебные сборы (практическая часть военной 
подготовки) проводятся на боевой и другой технике, которая сегодня находится 
на вооружении войсковых частей. 
Вместе с тем следует отметить, что принятый военно-политическим 
руководством страны курс на развертывание новой системы военной подготовки 
студентов находит все более широкую поддержку в студенческой среде, о чем 
свидетельствует то, что конкурс для поступления в ВУЦ растет из года в год, в 
2018 г. он составил 2,3 человека на одно место, то в 2019 г.  – 2,7 человека. Этот 
курс поддерживается и частью общества, особенно теми, чьи дети готовятся к 
обучению, обучаются или обучались в государственных высших учебных 
заведениях с ВУЦ. 
Руководство вузов также трепетно относится к наличию у них ВУЦ. Это 
наглядно видно из стиля работы ректора ФГОБУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации» Эскиндарова Михаила 
Абдурахмановича, доктора экономических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки Российской Федерации, академика Российской академии 
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образования. Коротко, но ёмко: «Для военного учебного центра все в первую 
очередь». 
Опыт нашей работы в приемной комиссии показал, что около 70‒75% 
абитуриентов мужского пола и их родителей интересовал вопрос о наличии 
военного учебного центра в выбранном ими вузе для поступления. Это означает, 
что есть интерес, связанный с будущим молодого человека со знаниями, 
приобретенными в ВУЦ. 
Расширение категорий подготовки военнослужащих запаса, увеличение 
объемов их подготовки и количества военно-учетных специальностей 
позволили: 
расширить географию подготовки специалистов запаса, что является 
некоторого рода компенсацией сокращения высших военно-учебных заведений; 
вовлечь в сферу военного обучения и военно-патриотического воспитания 
десятки тысяч молодых людей, вселить в них уверенность об участии в защите 
Отечества; 
подготовить дополнительные мобилизационные людские ресурсы по 
более широкому кругу военно-учетных специальностей; 
подготовить дополнительный кадровый резерв для других органов 
государственной власти, особенно для силовых структур; 
создать дополнительные рабочие места.  
Раньше вузы готовили только офицеров запаса, остальные студенты после 
окончания вуза подлежали призыву на военную службу. 
Эту ситуацию прокомментировал статс-секретарь – заместитель министра 
обороны России Николай Панков, по его словам: 4 
- количество военных кафедр с 2015 г. по 2018 г. возросло с 70 до 93, т.е. 
на 33% за 3 года; 
- на сегодняшний день офицеров запаса в гражданских вузах обучают по 
150 военно-учетным специальностям, сержантов и солдат – по 90; 
- военную подготовку в гражданских вузах сейчас проходят более 61 
тысячи студентов; 
- соотношение по подготовке кадровых офицеров − 10,5 тысячи человек, 
офицеров запаса − 34,2 тысячи, сержантов и солдат запаса − 16,5 тысячи, эти 
пропорции будут сохраняться, а объем студентов, проходящих военную 
подготовку, будет расти; 
- на военных кафедрах работают профессиональные преподавательские 
кадры, у нас как заказчиков военной подготовки нет нареканий к качеству 
подготовки офицеров запаса; 
- чтобы подготовка не была профанацией, надо создавать нормальную 
учебно-материальную базу; 
- военные кафедры будут заменены на ВУЦ (конец цитаты). 
                                                             
4 В Министерстве обороны РФ прокомментировали информацию о том, что военные кафедры 
в гражданских вузах будут заменены на единые учебные центры. 




В комментариях статс-секретаря – заместителя министра обороны 
Н. Панкова − по нашему мнению, и содержатся обобщенные проблемные 
вопросы подготовки сержантов запаса для высших органов военного управления 
ВС РФ. Это достаточно резкое увеличение количества и расширение географии 
ВУЦ, увеличение количества ВУС, изменение пропорций подготовки военных 
специалистов кадра и запаса ВС РФ, вопросы укомплектования 
преподавательским составом и создания учебно-материальной базы. 
Основной задачей ВУЦ по подготовке сержантов запаса являются:  
подготовка высококвалифицированных специалистов для ВС РФ, 
обладающих глубокими теоретическими знаниями и необходимыми 
практическими навыками по боевому применению артиллерийских военно-
учётных специальностей, готовых к защите Отечества; 
создание условий для удовлетворения потребностей студентов в 
приобретении дополнительного образования и получения воинского звания 
сержант запаса. 
Авторы статьи предлагают конкретизировать проблемные вопросы для 
уровня ВУЦ, обсудить и выработать пути их решения. Подготовка сержантов 
запаса − новое дело, поэтому не может быть гладким и ровным, оно и сейчас 
имеет проблемные вопросы и будет иметь в будущем. Поэтому в дальнейшем в 
основном речь пойдет о подготовке сержантов запаса, хотя некоторые вопросы 
будут касаться и остальных категорий специалистов запаса, так как они 
практически обучаются в одинаковых учебно-материальных условиях, но по 
разным учебным программам.  
Общеизвестно, что по мере внедрения новой системы военной подготовки 
возникают дополнительные проблемы, которые, по нашему мнению, можно 
разделить на три группы: 
- проблемные вопросы обучения и воспитания курсантов по программам 
военной подготовки сержантов запаса в ВУЦ; 
- проблемные вопросы материально-технического и учебно-материального 
обеспечения ВУЦ; 
- проблемные вопросы совершенствования методики преподавания 
учебных дисциплин сержантам запаса. 
Проблемные вопросы обучения и воспитания курсантов по программам 
военной подготовки сержантов запаса в ВУЦ 
Отметим особенность того, что студенты (курсанты) зачислены в ВУЦ 
после успешного завершения 1 курса, следовательно, они, как и курсанты 
военных вузов, согласно Государственному образовательному стандарту, 
овладели многими общеобразовательными предметами, информатикой, 
иностранным языком и частью других учебных дисциплин, выполнили курсовые 
работы и прошли экзаменационные сессии. Исходя из этого можно сделать 
вывод о том, что уровень образования и профессиональный отбор курсантов 
ВУЦ, выше по сравнению с курсантами учебных центров войск по подготовке 
сержантов. 
Это преимущество позволяет им более эффективно овладеть военно-
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учетной специальностью при прочих равных обстоятельствах. Опыт показал, что 
как раз в том и заключается одна из проблем, что прочие обстоятельства не равны 
и они у курсантов Учебных центров войск по подготовке сержантов 
значительно лучше, особенно в области материально-технического обеспечения 
и учебно-материальной базы. 
Для занятий по военной подготовке в ВУЦ установлена повседневная и 
полевая, летняя и зимняя военные формы одежды для преподавателей и 
студентов. Военная форма одежды не только подчеркивает их принадлежность к 
Вооруженным силам, дисциплинирует курсантов, выравнивает их статусное 
положение, но и прививает навыки самообслуживания и воинской гигиены. 
Прямо скажем, что курсанты гордятся своей формой одежды, выступают в ней в 
ряде торжественных мероприятий Финансового университета. Кроме того, она 
очень удобна для полевых занятий. 
Для сотрудников и студентов установлены правила внутреннего 
распорядка, в которых регламентированы их поведение и взаимоотношения. Эти 
правила значительно отличаются от таких же правил, установленных для 
студентов в Финансовом университете, так как разработаны в соответствии с 
требованиями законов, относящихся к ВС РФ, и воинских уставов, которыми 
предусмотрены правила поведения военнослужащих и взаимоотношения между 
ними. Это очень важно при подготовке военных специалистов запаса, так как 
взаимоотношения такие же, как и в высших военных учебных заведениях. То 
есть курсанты приучаются к правилам поведения в ВС РФ и воинскому этикету, 
уважению к принадлежности к своему роду войск. 
В ВУЦ созданы условия, которые в сочетании с изучением модуля 
общевоенных дисциплин, организацией службы войск, повседневной 
требовательностью командиров и профессорско-преподавательского состава 
позволяют поддерживать воинскую дисциплину на должном уровне. По опыту 
ВУЦ при Финансовом университете за время теоретической подготовки по 
разным причинам производится отстранение от обучения студентов, из них часть 
по личным обстоятельствам. За время практической подготовки не отчислили ни 
одного. 
Анализ причин отстранения студентов позволяет сделать вывод о том, что 
основная причина – неуспеваемость курсантов по образовательным программам 
подготовки сержантов запаса, вторая − непосещение занятий и нарушение 
правил внутреннего распорядка ВУЦ. 
Так как в войсках сержанты все команды и распоряжения отдают устно, то 
и в ВУЦ требуют от курсантов устных ответов на поставленные вопросы и не 
разрешают пользоваться предметами, не предусмотренными штатом 
(телефонами, планшетам и др.), это ставит их в непривычное затруднительное 
положение с ответом, отсюда и одна из причин низкой успеваемостей. 
Согласно учебному плану, студенты посещают ВУЦ один раз в неделю и 
целый день находятся в учебном корпусе или на полевом учебно-материальном 
комплексе. С ними по 6 часов в день проводятся плановые занятия по 
расписанию под руководством преподавателей, а также тренировки и 
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самостоятельная работа. Расписание составлено на один семестр согласно 
тематическим планам. Формы и методика проведения занятий в основном такие 
же, как и в высших военных артиллерийских учебных заведениях. Только в 
современных условиях они по содержанию отличаются широкой 
информатизацией, компьютеризацией, наличием мультимедийных 
образовательных технологий, электронных учебников и библиотек.  
Практически на всех занятиях проводится фронтальный контроль путем 
проведения письменного опроса в течение 5-7 минут или электронного 
тестирования. Кроме того, мы ввели контрольные работы по основным темам 
модулей в семестрах, где нет отчетности, которые курсанты должны не только 
выполнить, но и защитить. Защита контрольных работ позволяет оградить 
курсантов от использования посторонних материалов. 
Дополнительными источниками знаний курсантов являются 
самостоятельная работа и тренировки. Особенностью является то, что 
самостоятельная работа выполняется по темам тех предметов, которые 
проводились в день пребывания, если нет особых указаний. Часть заданий 
курсантам приходится выполнять дома. Для этого создана электронная 
библиотека ВУЦ при Финансовом университете. 
Тренировки проходят ежедневно по расписанию, составленному на один 
семестр, продолжительностью 1 час, обычно до начала занятий или после них. 
Первые тренировки, а также тренировки по новым темам проводятся 
командирами взводов с участием преподавателей-кураторов, повторные могут 
проводиться командирами взводов. Например, для тренировок по стрельбе из 
стрелкового оружия используется электронный тир, а по стрельбе и управления 
огнем – электронный артиллерийско-стрелковый комплекс.  
Новым с нашей точки зрения является привлечение курсантов к военно-
научной работе, тесно взаимосвязанной с университетом. В прошлом учебном 
году (март 2019 г.) на общеуниверситетской научной конференции на секции 
военной кафедры выступили три преподавателя и 16 студентов с научными 
докладами. Материалы этих докладов сейчас находятся на стадии 
опубликования. В настоящее время идет подготовка к очередной 
общеуниверситетской научной конференции, в которой, как и раньше, будет 
работать секция ВУЦ. К сожалению, степень охвата курсантов научной работой 
остается на низком уровне. 
Кроме того, курсанты участвуют в создании и развитии учебно-
материальной базы. За 2018-2019 учебный год они под руководством 
преподавателей создали один макет местности, две учебные карты, целый 
комплекс других учебно-тренировочных бланков для работы на командно-
наблюдательном пункте и огневой позиции. Также созданы рабочие блокноты 
для сержантов артиллерии, презентации, учебные материалы и предметы 
полевой учебно-материальной базы, которые активно используются на занятиях. 
Эта работа также требует дальнейшего развития, так как практика показала: то, 




Можно отметить, что в целом по форме подготовка сержантов запаса мало 
отличается от подготовки офицеров запаса, но серьезно отличается по 
содержанию и уровню изучаемого материала. Известно, что подготовка 
специалистов запаса артиллерии отличается от таковой для других родов войск. 
Хотя, общевоенная подготовка артиллеристов и других родов войск в основном 
схожа. Так, например, если в общевойсковых специальностях первым уровнем 
считается подготовка солдата – отделения, вторым – отделения – взвода, то в 
артиллерии (как при коллективном оружии) солдат самостоятельно не действует. 
Артиллерийский расчет и огневой взвод действуют, как правило, в составе 
батареи. Расчет может действовать самостоятельно только при стрельбе прямой 
(полупрямой) наводкой, в качестве кочующего орудия и в сторожевом 
охранении и очень редко при других обстоятельствах. Это требует особого 
подхода к образовательному процессу по направлениям тактико-специальной и 
технико-специальной подготовки сержантов запаса. 
С учетом вышеизложенного подготовка сержантов запаса артиллерии 
имеет свои особенности, отличающиеся от таковой для других родов войск и 
специальных войск. Сержант артиллерии, по большому счету если не 
«профессор», то минимум «доцент» для своего ранга, его нужно не только 
готовить, но и беречь, ибо его потеря дорогого будет стоить.  
Сержант артиллерии должен уметь командовать расчетом во всех 
стандартных и нестандартных ситуация, пользоваться индивидуальным 
оружием и средствами обеспечения как самостоятельно, так и в составе расчета, 
а главное стрелять всеми видами боеприпасов из конкретного вида орудия (их в 
артиллерии очень большое разнообразие) в любых условиях обстановки с 
закрытых огневых позиций и прямой (полупрямой) наводкой по наземным и 
надводным, подвижным и неподвижным целям. Если принять во внимание то, 
что только для БМ-21 имеется девять видов боеприпасов, то становится ясно, что 
военная подготовка сержанта запаса в артиллерии даже по одной 
специальности − задача очень сложная с большим количеством проблемных 
вопросов. 
Важность теоретической подготовки определяется уровнем знаний, 
получаемых студентами на первом этапе в ВУЦ, именно от него зависит степень 
овладения практическими умениями и навыками. Все же следует признать, что 
именно учебный сбор призван сделать из наших курсантов военных 
специалистов, способных качественно решать практические задачи. В течение 
месяца курсанты должны практически закрепить и углубить полученные в ВУЦ 
теоретические знания, отработать нормативы на военной технике и вооружении, 
принять военную присягу. 
Поэтому на завершающем этапе военной подготовки сержантов запаса 
предусмотрен учебный сбор (практическая часть военной подготовки), который 
в прошлом учебном году в июне – июле 2019 г. был проведен в г. Наро-Фоминске 
на базе Кантемировского танкового соединения. Все занятия были 
практическими с использованием боевой техники, имеющейся сейчас на 
вооружении воинских частей. Многие преподаватели получили опыт проведения 
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учебных сборов с сержантами запаса. Абсолютное большинство курсантов к 
занятиям отнеслись добросовестно. Были проведены комплексные практические 
занятия с боевой стрельбой из минометов, курсанты выполняли упражнения по 
стрельбе из автомата и пистолета, метали боевые гранаты, выполняли нормативы 
по другим предметам в соответствии со сборниками нормативов. Планы и 
программы учебного сбора были выполнены в полном объёме. 
Таким образом, подготовка сержантов запаса в ВУЦ при Финансовом 
университете проводится в соответствии с требованиями руководящих 
документов, вместе с тем имеются проблемные вопросы, которые мало зависят 
от ВУЦ. 
Проблемные вопросы материально-технического и учебно-материального 
обеспечения 
Для обучения и воспитания студентов в ВУЦ при Финансовом 
университете имеются учебный корпус с помещениями для руководства и 
сотрудников, актовый зал для проведения массовых мероприятий, столовая, 
библиотека, оборудованные учебные классы, кабинеты преподавателей, 
методический класс, электронный тир, музей, склады с военно-техническим 
имуществом. Все учебные аудитории оборудованы компьютерами, проекторами, 
а классы по стрельбе и управлению огнем имеют ПЭВМ на каждого 
обучающегося и программное обеспечение по этому предмету. Кроме того, 
имеются «городок для боевой работы» для обучения курсантов практическим 
действиям на боевой технике, а также на приборах артиллерийской разведки и 
топогеодезии, хранилище для техники и спортивный городок, плац для строевой 
подготовки.  
Проблемными вопросами пока остаются доукомплектование техникой 
реактивной артиллерии и артиллерийской разведки согласно штату. Часть 
полученной техники требует ремонта, следовательно, возникает потребность 
прикрепления ВУЦ к какой-либо организации, обладающей ремонтными 
возможностями, или создания собственной службы по ремонту и техническому 
обслуживанию техники и приборов. Остаются проблемными вопросы зарядки 
аккумуляторных батарей всех видов, использования преобразователей 
электрической сети и др. 
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что в ВУЦ при 
Финансовом университете имеются определенные условия для подготовки 
сержантов запаса для артиллерии. Вместе с тем следует отметить, что 
имеющаяся учебно-материальная база постоянно требует дальнейшего 
совершенствования: литература – обновления; техника и приборы – 
обслуживания и ремонта; методические разработки – переработки. Как показала 
практика, для решения этих вопросов необходимы большие организационные, 
технические и физические усилия, так как несвоевременное решение имеющихся 
проблемных вопросов образует комплекс трудноразрешимых проблем. 
Проблемные вопросы совершенствования методики преподавания 
учебных дисциплин сержантам запаса 
В ВУЦ трудятся высококвалифицированные преподаватели, имеющие в 
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своём составе кандидатов наук, докторов наук, доцентов, профессоров. Многие 
из них имеют опыт преподавания в высших военных учебных заведениях и на 
военных кафедрах, участия в боевых действиях. С точки зрения методической 
подготовки и войскового опыта преподавателей проблем практически нет. 
Однако, с переходом на подготовку сержантов резко увеличивается число 
военно-учетных специальностей (ВУС), каждой из которых нужны свои 
преподаватели-специалистов, своя учебно-материальная база. 
Особенностью подготовки сержантов запаса, где немногим меньше 
половины времени отводится на практические занятия на конкретных 
артиллерийских системах, в нашем случае минометах и БМ-21, является то, что 
от преподавателей требуются конкретные знания и умения. Мало того, как было 
сказано ранее, для подготовки сержантов недостаточно учебной литературы. 
Написать учебное пособие может тоже не каждый преподаватель, так как нужно 
знать, что и о чем писать. 
Только за 2018-2019 годы ВУЦ издал более 40 учебников и учебных 
пособий. Это позволило в основном обеспечить обучающихся учебной 
литературой. Профессорско-преподавательским составом проделана огромная 
работа по созданию учебно-методических материалов: лекций; учебно-
методических разработок для проведения практических и групповых занятий, 
семинаров, презентаций, видеофильмов и др. Этот процесс продолжается, но 
также требует улучшения.  
Приведенные выше примеры указывают на то, что ряд проблемных 
вопросов по подготовке сержантов запаса все же остается.  
Таким образом, пройденный этап подготовки студентов по программам 
сержантов запаса позволяет сделать вывод о том, что новая система военной 
подготовки востребована в студенческой среде и в обществе. Она продолжает 
развиваться. Одновременно с этим возникает ряд проблемных вопросов, которые 
требуют более глубокой проработки и принятия дополнительных решений. 
  
